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Using Val IT Framework For Measuring Information Technology Investment 
Planning, Case Study SCTV  
ABSTRACT 
Industrial communication media, such as broadcasting and television stations will 
continue to work on improving the entire series of operational assets at her disposal to 
improve the quality of work and broadcasting. For that it needed an information 
technology management with a device that supports the effective and efficient system 
as a strategic asset value. The changes in the value management system (IT value) 
raises a variety of benefits (benefits) are great to operational systems, such as the 
implementation of an analog system to a media asset management (MAM) through 
digital technology. 
Descriptive quantitative research through a case study approach is to take 30 
employees of PT. Surya Citra Televisi as sampling provide feedback through a 
questionnaire study based on indicators of Val IT frame work. The results of this 
study to identify potential companies in MAM implies that the governance indicator 
value (VG) level of maturity at the level of managed, portfolio management (PM) 
levels of maturity at the level of Defined, and indicators of investment management 
(IM) level of maturity is at the Initial level. Business case analysis shows that the 
strategic objective has been achieved remains at the level of implementing the plan 
development of programs that still must be tailored to the investment planning of 
information technology as a media asset management which has yet to consider the 
financial benefits. 
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Penggunaan Kerangka Kerja VAL Untuk Mengukur perencanaan Investasi 
Teknologi Informasi, Studi Kasus SCTV  
ABSTRAK 
Industri media komunikasi, seperti stasiun penyiaran dan pertelevisian akan terus 
berupaya menyempurnakan seluruh rangkaian asset operasional yang dimilikinya 
untuk meningkatkan kualitas kerja dan penyiaran. Untuk itu itu diperlukan suatu 
manajemen teknologi informasi yang mendukung dengan perangkat system yang 
efektif dan efisien sebagai suatu nilai aset strategis. Perubahan sitem tersebut secara 
nilai manajemen (value IT) memunculkan berbagai benefit (manfaat) yang besar 
terhadap system operasional, seperti implementasi system analog ke media asset 
manajemen (MAM) melalui teknologi digital. 
Penelitian kuantitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus ini mengambil 30 
karyawan PT. Surya Citra Televisi sebagai sampling yang memberikan tanggapan 
melalui angket penelitian yang disusun berdasarkan indikator dari frame work Val IT. 
Hasil penelitian ini mengidentifikasi potensi perusahaan dalam mengimplikasikan 
MAM yang pada indicator value governance (VG) tingkat maturity berada pada level 
managed, portfolio management (PM) tingkat maturity berada pada level Defined, 
dan indikator investment management (IM) tingkat maturity berada pada level Initial. 
Analisis business case menunjukkan bahwa sasaran strategis yang telah dicapai masih 
pada taraf mengimplementasikan rencana pengembangan program yang masih harus 
disesuaikan dengan  perencanaan investasi teknologi informasi sebagai media asset 
management yang selama ini belum mempertimbangkan keuntungan financial. 
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